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1.  A tall d’introducció: el «cor», un tema marginat
Fer un treball en l’àmbit de la teologia moral fonamental sobre el cor pot 
ser ocasió d’una certa perplexitat. Curiosament, el tema és absolutament obviat 
en gairebé tots els diccionaris i manuals que tinc a l’abast.1 I dic curiosament 
perquè, tal com miraré de mostrar en aquest treball, el símbol bíblic del cor és 
absolutament central en l’antropologia moral de l’Escriptura, i en el fons està a 
la base de concepcions centrals de la nostra teologia moral. Per això penso que 
hauria de merèixer un lloc en qualsevol exposició d’antropologia moral fona-
mental cristiana, ja que n’és la base bíblica. 
Si em pregunto quin pot ser el motiu d’aquesta marginació del cor en la teo-
logia, se me n’acudeixen tres. El més obvi és la deriva del signifi cat del cor en la 
nostra cultura occidental. Identifi cat d’una manera sovint barroera amb el món 
de l’afectivitat, no sembla un tema prou seriós per a ser pres en consideració en 
1. El Diccionario enciclopédico de Teología Moral (Madrid: Ediciones Paulinas 41980), en 
la pàgina 143, passa de conversión a cuerpo. Semblantment, el Nuevo Diccionario de Teología 
Moral (Madrid: Ediciones Paulinas 1992), en la pàgina 281 passa també de conversión a corpo-
reidad. I el Diccionario de moral cristiana de Karl Hörmann (Barcelona: Herder 1985), en la 
pàgina 220 passa de «cooperación (en el pecado) a corrección». Pel que fa als manuals, el cor no 
ha estat pres en consideració ni en la Teología moral fundamental de José Román Flecha Andrés 
(Madrid: BAC 1997), ni en la Moral de actitudes de Marciano Vidal (Madrid: Ed. El Perpetuo 
Socorro, 31975), ni tan sols (i això ja és sorprenent) en l’estudi sobre El mensaje moral del Nuevo 
Testamento de Rudolf Schackenburg (Barcelona: Herder 1989). Sembla que els únics que han 
considerat digne d’estudi el tema, entre els que jo tinc a l’abast, hagin estat Bernhard Häring, 
en Libertad y fi delidad en Cristo, volum I (Barcelona: Herder 1981) i Gaspar Mora, en el seu La 
vida cristiana (Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya 2005).
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l’estudi. Un altre motiu pot ser que durant segles no hem esperat de l’Escriptura 
cap ensenyament en matèria d’antropologia. A més, una concepció de la moral 
exageradament centrada en els actes concrets condicionava la nostra lectura. 
Però hi ha un tercer motiu que em sembla molt més important: la difi cultat que 
tenim amb el llenguatge bíblic. 
La nostra cultura occidental és hereva de diversos processos que han anat 
considerant que la millor manera d’expressar la veritat de les coses era la recer-
ca d’un llenguatge màximament unívoc, apuntant sempre cap a una precisió, 
distinció i clarifi cació més grans. La Bíblia no comparteix les nostres dèries: ni 
ens dóna un mapa de l’ésser humà, ni pretén trobar un llenguatge unívoc absolu-
tament precís, ni es dedica a classifi car i a ordenar. Per això el llenguatge bíblic 
ens sembla primitiu.
A poc a poc, però, és possible que en la nostra teologia occidental es vagi 
obrint camí una nova valoració de la manera de parlar bíblica, més simbòlica, 
menys abstracta. Seguim, en aquest sentit, els passos que va donant també el 
món de la fi losofi a, sobretot a partir de la fi losofi a del llenguatge i l’hermenèu-
tica, que van penetrant en les mentalitats. 
Lo que antes se consideraba un defecto de la mentalidad y la cultura todavía 
rudimentarias y, por ello, incapaces de distinguir y clarifi car las cosas, hoy, por el 
contrario, se exalta como una gran cualidad del pensamiento hebreo y primitivo en 
general, acostumbrado a considerar en su unidad originaria la vida biológica y la 
vida psíquica.2
Estudiar el cor en la Bíblia és entrar de ple en una altra manera de parlar, 
de caire més simbòlic, que utilitza paraules que engloben tota la realitat des 
d’una determinada perspectiva, paraules el signifi cat últim de les quals sempre 
se’ns acaba escapant. Una fi ta en la revalorització del símbol del cor són els 
articles de Karl Rahner sobre la teologia de la devoció al Sagrat Cor de Jesús, 
on qualifi ca la paraula cor com a «protopalabra»3 o «palabra fuente»,4 «que no 
es accesible a una verdadera defi nición por composición de conceptos «más 
conocidos»5 i está en el campo de las palabras que signifi can realidades que 
competen al hombre precisamente en cuanto totalidad».6 Rahner s’aplica a fons 
en la defensa d’aquest tipus de paraules, que considera primordials. «Cuando el 
hombre dice que tiene un corazón [...] invoca la unidad de su existencia, previa 
2. B. Marchetti-Salvatori, Corazón, en Ermanno Ancilli, Diccionario de espiritualidad, 
Tomo I, Barcelona: Herder 1983, 487.
3. K. Rahner, «Algunas tesis para la teología del culto al corazón de Jesús», en Escritos de 
Teología, III, Madrid: Taurus 31968 (traducció castellana).
4. En la citació que en fa B. Marchetti-Salvatori, Corazón, 487.
5. Karl Rahner, «Algunas tesis...», en Escritos de Teología, III, 369.
6. Karl Rahner, «Algunas tesis...», 370.
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a la división de alma y cuerpo, acción y disposición de ánimo, exterioridad e 
intimidad».7
Animats, doncs, per aquestes paraules de Rahner, mirem d’endinsar-nos, des 
de la moral fonamental, en el signifi cat d’aquest cor bíblic. L’esquema d’aquest 
treball és senzill. En primer lloc, mirarem d’acostar-nos al símbol del cor tal 
com el trobem en la Bíblia. L’Antic Testament (apartat 2) ens donarà la base de 
comprensió d’un símbol que es manifesta molt ric de signifi cat; després veurem 
que el Nou Testament (apartat 3) segueix la mateixa línia, accentuant potser 
més encara el caràcter ètic. Després de sobrevolar brevíssimament la recepció 
del cor en la tradició de l’Església (apartat 4), intentarem de relacionar el cor 
amb alguns conceptes bàsics de la teologia moral actual: la consciència moral, 
l’opció fonamental i la persona (apartat 5). 
L’ús del programa Bible Works m’ha permès de jugar amb diverses llengües 
en les citacions bíbliques. El criteri ha estat, en bona part, subjectiu: he posat el 
text hebreu només quan el meu limitat coneixement d’aquesta llengua em per-
metia estar segur de comprendre bé el que deia. En algunes ocasions he recorre-
gut al llatí, per la seva literalitat; en altres, les nostres traduccions, més donades 
a la interpretació, ajuden a aclarir el sentit del text.
2. El cor en l’antropologia de l’Antic Testament
Aclarit, doncs, mínimament, en quin camp es mou el llenguatge de l’Escrip-
tura, quin és el seu «joc de llenguatge» (com diria el Wittgenstein de les «Inves-
tigacions fi losòfi ques»), podem mirar d’endinsar-nos en la seva antropologia, 
que no consisteix tant en una mena de dissecció de la persona, com tendiríem a 
fer nosaltres, com en diverses perspectives, totes elles globalitzants, però cada 
una amb el seu accent. 
2.1. El cor en la globalitat de la psicologia bíblica
No es troba en l’Antic Testament el dualisme entre l’espiritual i corporal que 
es pot trobar en altres cultures o formes de pensament.8 Hi ha una consciència 
de diverses dimensions en la persona humana, l’experiència d’una interioritat,9 
7. Karl Rahner, «¡Mira este corazón!», en Escritos de Teología, III, 359.
8. «Aunque la visión israelita del ser humano tiene clara conciencia del carácter peculiar de 
la vida psíquica frente a los fenómenos físicos externos (...) ignora, sin embargo, totalmente un 
dualismo estricto» (Eichrodt, Teología del Antiguo Testamento. II Dios y mundo – Dios y hom-
bre, Madrid: Cristiandad 1975, 153).
9. «Esta dimensionalidad del hombre uno, que está más allá de la diferencia entre cuerpo y 
alma, es experimentada y vivida inmediatamente por el hombre en la realización de su existencia» 
(Rahner, «¡Mira...!», 362).
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però que en certa manera és transversal a la distinció grega entre cos i ànima. 
Per a l’Antic Testament, el cos és expressió de la interioritat humana, el lloc on 
aquesta es realitza.10 Per això, diverses parts del cos, sovint vísceres (curiosa-
ment per a nosaltres, mai el cervell) serveixen per a expressar diferents perspec-
tives de la interioritat humana personal.11 
En el que podríem anomenar la psicologia veterotestamentària, és important 
la distinció entre l’activitat voluntària de l’home i la involuntària. Eichrodt 
destaca tres paraules: nefeš (ñvpn), ruah (xwr) i leb (bl). El nefeš, que en l’origen 
signifi ca la gola, fa referència a la vida animal, instintiva. Tot ésser vivent té 
nefeš. El ruah parla sobretot de forces que dominen l’home, que el fan actuar 
fi ns i tot contra el que és habitual en ell. El leb, el cor, és el que se centra en 
l’activitat voluntària de l’home, allò de què és responsable i que veritablement 
el defi neix.12
2.2. El cor, lloc de les decisions de la persona
Cal dir que només en comptadíssimes ocasions es fa servir bl per a parlar del 
cor en el seu sentit estrictament físic. Habitualment, la paraula apareix referida 
a tota la persona, en la seva activitat interior. En el cor resideixen tots els senti-
ments, en el cor es coneix i es pensa. «Apenas hay un proceso psíquico que no 
se pusiera en relación con el corazón».13 La major part de les vegades que les 
nostres traduccions ens diuen que algú es diu a si mateix alguna cosa, l’hebreu 
utilitza la paraula bl. Per això tot sovint els lxx tradueixen bl per dia,noia, pen-
sament.14
Ara bé, aquesta activitat del cor sempre va orientada cap a les decisions 
concretes de l’home. En la mentalitat bíblica no existeix l’actitud d’espectador 
10. «[...] El modo israelita de entender la naturaleza humana, en el que el cuerpo era la forma 
de expresión de la vida psíquica [...] vehículo de vida espiritual y personal» (Eichrodt, Teología 
del Antiguo Testamento,131). «Tanto el talante peculiar del pensamiento israelita como cualquier 
otra mentalidad primitiva no hacen distinción alguna entre un principio espiritual y su manifes-
tación física» (Ibíd., 142). «[El cuerpo] es la forma viva de nuestro yo, la expresión necesaria de 
nuestra existencia individual, en la cual ha de encontrar realización el sentido de nuestra vida» 
(Ibíd., 155).
11. «El cuerpo viviente y sus diferentes partes se consideran órgano y vehículo de vida per-
sonal, hasta tal extremo que en cada parte puede expresarse y captarse la totalidad de la persona» 
(Ibíd., 153).
12. «Esta distinción consciente entre lo impulsivo y lo querido dentro de las decisiones y 
acciones humanas demuestra que el israelita había llegado a formarse unos claros conceptos 
éticos», Ibíd., 154.
13. Ibíd., 149.
14. Contràriament en la Vulgata, que ho sol traduir més literalment sempre per cor. Per això 
donaré sovint, en les notes següents, la traducció de la Vulgata, ja que és més propera a l’original 
hebreu que les traduccions catalanes que tinc a l’abast.
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neutral que pretendria una mentalitat científi ca, no se separa estrictament enteni-
ment i voluntat. «El conocimiento no es nunca el de un espectador frío, sino que 
viene exigido por una enérgica participación y decisión interiores».15 El cor és 
sobretot l’ésser humà en tant que planifi ca, pren decisions i en respon. «Lo que 
sale del corazón es verdaderamente característico de todo el hombre y de ello él 
es responsable en cuanto que es un yo que actúa conscientemente.»16 En aquest 
sentit, quan un pensament o un sentiment està en el propi cor signifi ca que ja hi 
ha una decisió presa i que, en el que depèn d’aquella persona, s’executarà. El 
cor també és el qui guarda la memòria del valor dels propis actes17 i el qui dóna 
cops després d’una mala acció.18
2.3. El cor, veritat pregona de la persona, que sols Déu coneix
Això no vol dir que l’home no pugui enganyar-se sobre si mateix i fer-
se una idea equivocada del que hi ha en el propi cor, o que necessàriament 
hagi de ser conscient de la direcció del propi cor.19 L’Antic Testament, per 
a parlar d’aquesta dimensió recòndita de la pròpia voluntat, només real-
ment transparent a la mirada de Déu, sol fer servir l’expressió «el cor i els 
ronyons».20 
El cor de l’home està completament descobert davant de Déu, perquè 
és en relació a Ell que veritablement es defi neix. L’Antic Testament mai no 
mira l’home en ell mateix, aïllat, sinó en la seva relació amb Déu. És d’aquí, 
i no de les seves qualitats intrínseques, que sempre es podrien atribuir a un 
simple perfeccionament de les qualitats animals, que li ve la seva especial 
dignitat. Probablement per això els animals en l’Antic Testament mai no 
tenen cor. «Lo que determina la propia estima del hombre es [...] la con-
vicción de tener con Dios una relación de la que no es digna ninguna otra 
criatura».21
15. Eichrodt, Teología del Antiguo Testamento, 151.
16. Ibíd., 150.
17. Alguns exemples: En el cor de Ximí hi ha el record del mal fet a David (1Re 2,44, en la 
Vulgata: «conscium est cor tuum quod fecisti David...»). I Job al·lega: «nec enim reprehendit me 
cor meum in omni vita mea» (Job 27,6).
18. Així li succeeix a David després del cens (2Sm 24,10): «percussit autem cor David 
eum...».
19. «Lo determinante del empleo de leb es la dirección interior de la voluntad, aun cuando 
en casos concretos yo no sea consciente de ello» (Eichrodt, Teología del Antiguo Testamento, 
150).
20. En aquest sentit, l’hebreu ~yhil{a/ tAyl’k.W tABli !xebo (Salm 7,10) és interpretat en la BCI com 
«Déu, tu que penetres el cor i els pensaments». El llatí, més literal, diu: «scrutans corda et renes 
Deus». Igualment a Jr 11,20: blew” tAyl’K. !xeB; probas renes et cor; la BCI interpreta: «penetres l’in-
terior dels homes».
21. Eichrodt, Teología del Antiguo Testamento, 127-128.
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2.4. El cor, la persona confi gurada o orientada vers Déu o contra Ell
Podríem dir que l’antropologia hebrea és tan poc «classifi cadora» i tan glo-
balitzant precisament perquè considera l’home sempre en la seva relació amb 
Déu. Per a ser autèntica, aquesta relació demana la implicació de «tot el cor», 
de tota la voluntat i les decisions humanes, sense reserves. Així ho repeteix 
constantment el llibre del Deuteronomi i la tradició que s’hi relaciona.22 De fet, 
Déu també té un cor, i el cor de l’home només troba la seva integritat quan es 
comporta segons el cor d’Ell. El comportament humà es descriu com un «cami-
nar davant del Senyor» que s’ha de fer amb «un cor íntegre o amb tot el cor».23 
D’una manera semblant, convertir-se és «girar el cor cap» a Ell,24 o girar-se cap 
a Ell «amb tot el cor».25
El cor no és aliè a les decisions que pren, sinó que es confi gura i a la vegada 
s’expressa a través d’elles, constituint-se d’una determinada manera. Diverses 
menes de cor són descrites amb diverses expressions, normalment molt gràfi -
ques. Un «cor endurit» es tanca a Déu i al proïsme, especialment al necessi-
tat.26 
L’Antic Testament sovint constata la contradicció entre els llavis o la llengua 
i el cor, és a dir, entre el que hom vol fer creure sobre si mateix i el que hom és.27 
El cor que no es dóna tot al Senyor necessàriament cau en aquesta contradicció, 
en aquesta divisió de la persona. Per contra, en un cor que no enganya, els llavis 
actuen en conseqüència.28 
Ara bé, on no hi pot haver divisió és entre cor i mans. Són les mans, les deci-
sions actuades de cada dia, les que realment expressen com és el cor;29 també és 
en les mans on es palpen els efectes d’un cor indecís o descoratjat.30 
22. L’expressió ^v,p.n:-lk’b.W ^b.b’l.-lk’B, «amb tot el cor i amb tota l’ànima», es troba en les fórmu-
les més estimades de l’Escriptura hebrea (especialment Dt 6,5; també 4,29).
23. Així Salomó parla de; ~B’li-lk’B ^yn<p’l. ~ykil.hoh, «qui ambulant coram te in toto corde suo» 
(1Re 8,23); i Ezequies demana a Déu: ~lev’ bb’leb.W tm,a/B, ^yn<p’l. yTik.L;h;t.hi rv,a] tae an”-rk’z; «memento 
quomodo ambulaverim coram te in veritate et in corde perfecto» (2Re 20,3).
24. 1Re 8, 47.
25. cf. Dt 30,10; Jl 2,12.
26. El tema del cor endurit del Faraó, per exemple, és com una mena de ritornello en els 
capítols 4-14 de l’Èxode. I Ezequiel utilitza la imatge d’un «cor de pedra» (11,19; 36,26).
27. «Aquest poble m’honora amb els llavis, però el seu cor es manté lluny de mi» (Is 29,13); 
«tenen als llavis un parlar d’enamorats, mentre el cor se’ls en va rere els propis desigs» (Ez 33,31); 
«en els seus llavis no hi ha sinceritat, tenen el cor ple d’intriga; sota una llengua que afalaga, hi 
ha un sepulcre obert» (Sl 5,10).
28. «Que et complaguin les paraules dels meus llavis i que et siguin agradables els pensa-
ments del meu cor» (Sl 19, 15); «Et parlaré amb cor sincer, els meus llavis seran purs i fi dedignes» 
(Jb 33,3).
29. El salm 24,4 conjunta bb’le-rb;W ~yIP;k; yqin>;«innocens manibus et mundo corde». I a Dt 15,7 
trobem: «no endureixis el cor, no tanquis la mà al teu germà pobre». 
30. «Totes les mans cauen sense força, i a tothom se li fon el cor» (Is 13, 7).
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Finalment, podem prendre nota de la relació entre el cor i els ulls. Mentre 
per una banda s’avisa que el cor ha de tenir prou fermesa com per no deixar-se 
endur pels ulls, expressió del món dels desigs que allunyen la persona de la seva 
veritable interioritat,31 per l’altra descobrim que, en realitat, tant el pecat com la 
virtut com el desig tenen la seva arrel i la seva veritat més pregona en el cor, i 
que els ulls, en realitat, són dirigits per ell.32
2.5. El cor, lloc de l’acció de Déu en l’home
Per la seva mateixa perspectiva, l’Antic Testament desconeix el confl icte 
entre llibertat humana i acció de Déu que tant ha obsessionat la nostra teologia. 
En aquest sentit, hi ha expressions que realment sobten, com quan Déu endureix 
el cor del Faraó, de Sehon o dels habitants de Canaan,33 sense que això disminu-
eixi en cap sentit als ulls de l’autor sagrat la responsabilitat d’aquests personat-
ges. Però també hi ha la convicció que és Déu qui inspira els bons propòsits, els 
«dóna al cor» dels seus fi dels,34 i, sobretot a partir dels profetes immediatament 
anteriors o contemporanis a l’Exili, que el cor de l’home està inclinat al mal i 
que és Déu l’únic que realment hi té accés per a canviar-lo, per a «treure el cor 
de pedra i posar-ne un de carn».35
3. El cor en el Nou Testament
3.1. En els evangelis i Fets dels Apòstols
3.1.1. El cor en la interioritat humana
Pel que fa a la noció de cor, el Nou Testament segueix bàsicament en con-
tinuïtat amb l’Antic. En els evangelis sinòptics podem destacar especialment 
que el cor és el lloc dels dialogismoi. i l’òrgan del dialogi,zomai. Aquests mots, 
el llatí els tradueix sempre amb el verb cogito i el substantiu cogitatio. La BCI 
alterna diverses traduccions: el verb pensar (Mc 2,6.8; Lc 3,15; 9,47) i els 
substantius pensaments (Lc 5,22), intencions (Mc 7,21; Mt 15,19), sentiments 
31. És interessant la descripció del procés del pecat que fa Job: «si el meu cor s’ha deixat 
endur pels ulls i m’he tacat les mans...» (Jb 31,7).
32. «... Les ambicions del seu cor traspuen pels seus ulls, que els surten de la cara (Salm 
73,7); no us deixareu dominar pels desigs del vostre cor o dels vostres ulls» (Nm 15,39).
33. cf. Ex 7-14; Dt 2,30; Js 11,20.
34. Nehemies parla de «quid Deus dedisset in corde meo ut facerem in Hierusalem» —~l’iv’Wryli 
tAf[]l; yBili-la, !tenO yh;l{a/ hm’ (Ne 2,12).
35. cf. Ez 11,19; 36,26.
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(Lc 2,35) i dubtes (Lc 24,38).36 Totes elles indiquen, doncs, que el cor continua 
essent el lloc de la interioritat humana. 
3.1.2. Cor i decisions pràctiques
Tal com hem vist en parlar de l’Antic Testament, la realitat d’aquesta interio-
ritat es manifesta precisament en la vida ètica pràctica. Un text prou il·luminador 
en aquest sentit és l’ensenyament sobre la puresa de Mc 7,20-23 (amb el seu 
paral·lel en Mt 15,15-20): 
Només allò que surt de l’home el fa impur. Perquè de dintre el cor de l’home 
surten les intencions dolentes [que el porten a] relacions il·legítimes, robatoris, 
assassinats, adulteris, avarícies, maldats, trampes, llibertinatge, enveges, injúries, 
arrogància, insensatesa. Tot això dolent surt de dintre i fa impur l’home. 
La traducció catalana de la BCI afegeix aquest el porten a que he posat entre 
claudàtors per a mitigar l’estranyesa d’un text que pràcticament sembla identifi -
car els dialogismoi. amb la mala acció ja acomplerta. Però és que per als evan-
gelis el que manifesta realment què hi ha en el cor de l’home, en què consisteix 
el seu dialogi,zontai, no són les seves paraules ni les justifi cacions que es pugui 
donar a si mateix, sinó les seves decisions en la pràctica. Aquí es revela la seva 
autèntica interioritat (sense que importi si ell n’és explícitament conscient o si 
s’autoenganya). 
Podem insistir en aquest caràcter fortament pràctic del cor segons l’evangeli 
mirant altres textos. La sèrie de polèmiques que comença amb els dialogismoi. 
en els cors dels mestres de la Llei en Mc 2,6 acaba amb la decisió de matar Jesús 
en Mc 3,6; i, en les paraules de Simeó a Maria, és la Passió de Jesús el que ha de 
revelar els dialogismoi. dels cors de molts (Lc 2,35). I, encara que sense utilit-
zar la mateixa paraula, en la paràbola de Mt 24,45-51 (Lc 12,42-46) es posa de 
manifest el que l’administrador es diu en el seu cor per la manera concreta com 
tracta els seus companys i gestiona els béns que té encomanats. 
Aquesta relació entre el cor i les decisions pràctiques, reals, de la persona, 
es percep també molt clarament quan l’Evangeli de sant Joan parla de «quan 
el diable ja havia posat en el cor de Judes, fi ll de Simó Iscariot, la resolució de 
trair-lo» (Jn 13,2), o quan Jesús diu als deixebles: «Estigueu decidits (en grec: 
qe,te evn tai/j kardi,aij u`mw/n, literalment: poseu en el vostre cor) a no preparar-
vos la defensa (Lc 21,14)».37 En ambdós casos, posar alguna cosa en el cor és 
haver pres ja una decisió. Entenem d’aquesta manera el que diu Jesús sobre 
36. Prenc en consideració únicament els versets en què apareix també la paraula kardi,a.
37. També en Ac 5,4, sant Pere pregunta a Ananies «per què has posat en el teu cor aquesta 
maquinació?» (ti, o[ti e;qou evn th/| kardi,a| sou to. pra/gma tou/toÈ).
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l’adulteri comès en el cor pel sol fet d’haver mirat amb desig de posseir (Mt 
5,28). Es tracta d’una decisió que no s’actua potser per factors externs o per por, 
però que a nivell de cor està presa (tant si s’admet com si no).
Un text que també val la pena prendre en consideració és Mt 6,21: On tens 
el tresor, hi tindràs el cor. El context torna a ser d’ordre molt pràctic: Jesús està 
parlant de l’acumulació de tresors a la terra, és a dir, de riqueses, en oposició 
als tresors del cel, que es poden identifi car amb les bones obres. Ulrich Luz, en 
el seu comentari a aquest text, diu que kardi,a «es el centro del ser humano; la 
palabra “tesoro” indica dónde se halla una persona en su “centro” y lo que más 
le importa».38 És l’actitud pràctica, real, envers els béns materials, el que revela 
i constitueix el cor de l’ésser humà. També és il·luminador, en aquest mateix 
sentit, el text dels Fets dels Apòstols en què «tenir un sol cor» es concreta imme-
diatament en què «cap d’ells no considerava com a propis els béns que posseïa» 
(Ac 4,32).
3.1.3. Cor i orientació de la vida
Si per una banda les accions concretes donen l’autenticitat al cor, de l’altra 
trobem el plantejament invers, quan la referència al cor ens parla de l’autentici-
tat personal en realitzar una acció concreta. Jesús diu que cal perdonar des del 
cor (Mt 18,35), indicant un perdó que és fruit d’una decisió en la qual la persona 
està implicada des de la seva interioritat més profunda, per contraposició a una 
acció que podria ser només aparent. En Mc 7,6 (Mt 15,8), Jesús utilitza una frase 
de l’Antic Testament, aquest poble m’honora amb els llavis, però el seu cor es 
manté lluny de mi, per a descriure la hipocresia, sens dubte una de les actituds 
humanes sobre les que és més crític ja que, en el fons, indica que el cor de la per-
sona, en comptes d’estar orientat vers Déu, que coneix els cors (Lc 16,15), està 
orientat vers la consideració dels altres, davant els quals hom es pot justifi car. 
És Déu qui coneix realment els cors, tant que el llibre dels Fets dels Apòstols li 
dóna el títol de kardiognw,sthj (Ac 15,8). 
L’evangeli, seguint la línia de l’Antic Testament, qualifi ca els cors. Per 
una banda, n’hi ha que estan endurits (Mc 3,5; 6,52; 8,17), o que són altius 
(Lc 1,51) o feixucs (Lc 24,25); per l’altra, són «benaurats els nets de cor» (Mt 
5,8), «la llavor que cau en terra bona són els qui escolten la paraula amb un 
cor bo i generós» (Lc 8,15) i el propi Jesús és «benèvol i humil de cor» (Mt 
11,29). En tots els casos s’està parlant de quelcom que es viu en les decisions 
de cada dia, però que va més enllà, ja que el cor es va fent d’una determinada 
manera, que condiciona fi ns i tot la capacitat de comprensió del missatge 
evangèlic. 
38. Ulrich Luz, El evangelio según san Mateo, vol. I, Salamanca: Sígueme 1993, 503.
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En el camí que va de l’orientació del cor a les decisions pràctiques personals, 
l’evangeli hi considera les dues direccions possibles. Per una banda, el cor és la 
font dels actes personals, ja que l’«home bo, del bon tresor del seu cor, en treu 
la bondat, i l’home dolent, del seu tresor dolent, en treu el mal» (Lc 6,45). Però, 
per l’altra, les decisions concretes van confi gurant el cor i inclinant-lo, i per això 
Jesús adverteix: «que l’excés de menjar o l’embriaguesa o les preocupacions de 
la vida no afeixuguin el vostre cor» (Lc 21,34).
Segons Luz, cal interpretar en aquest mateix sentit el símbol de l’ull en Mt 
6,22-23, just després del passatge que ja he comentat del tresor del cor. Segons 
Luz, «el “ojo” se entiende siempre metafóricamente en el judaísmo; en los ojos 
se refl eja el carácter y la calidad moral de una persona».39 L’adjectiu a`plou/j, que 
la BCI tradueix per «bo», té un sentit marcadament moral, que es podria traduir 
per «sincer» o «íntegre». Sempre s’està parlant de la diferència entre dues mane-
res de ser, que es manifesten i es construeixen en les pròpies decisions, però que 
les superen i només estan realment descobertes davant de Déu. 
Jesús, en aquest sentit, assenyala com a autèntic moll de l’os de l’Antic Tes-
tament el manament d’estimar Déu «amb tot el cor» (Mc 12,30; Mt 22,37; Lc 
10,27), unit sempre al d’estimar «els altres com a tu mateix».
 Només quan ens situem en aquest nivell podem comprendre veritablement 
el sentit del missatge de l’evangeli. Jesús s’expressa amb un llenguatge volguda-
ment radical, sense concessions, perquè no està fent casuística, sinó que s’adre-
ça a aquest nivell profund del cor de la persona, en la qual aquesta es defi neix: 
o s’orienta vers Déu o es desorienta perseguint altres coses, ja siguin els béns 
materials, la consideració social o la pròpia supervivència. 
3.2. En les cartes de sant Pau
Sant Pau se situa en la mateixa tradició que ve de l’Antic Testament. També 
per a ell, el cor és el lloc de les decisions humanes (la BCI, per exemple, tra-
dueix per «ha pres una ferma resolució» l’expressió grega de 1Co 7,37 e[sthken 
evn th/| kardi,a| auvtou/ e`drai/oj, literalment «ha establert ferm en el seu cor»), i el 
que marca la seva autenticitat (com en 2Co 9,7, on donar «allò que de cor» hom 
«ha decidit» es contraposa a fer-ho «de mala gana» o «per força»). El cor es 
contraposa a les «aparences» (cf. 2Co 5,12) i és examinat per Déu (cf. 1Te 2,4). 
També coneix el tema de l’«enduriment» dels cors (cf. Rm 2,5; Ef 4,18) o del 
seu encegament (Rm 1,21; 2Co 3,15).
Es poden assenyalar, però, alguns accents propis. Sant Pau insisteix d’una 
manera especial a assenyalar el cor com el lloc de l’acció de Déu en l’home. 
El cor es relaciona d’una manera especial amb el do de l’Esperit, ja que Déu, 
39. Luz, El evangelio según san Mateo, 505.
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«donant-nos l’Esperit Sant, ha vessat el seu amor en els nostres cors» (Rm 5,5). 
És fi ns i tot l’escenari d’una mena de diàleg entre aquest Esperit que Déu dóna i 
Déu mateix. «El qui coneix els cors sap quin és el voler de l’Esperit» (Rm 8,27); 
és Ell mateix qui «ha enviat als nostres cors l’Esperit del seu Fill, que crida 
“Abba, Pare!”» (Ga 4,6). «Com a penyora del que vindrà, ha posat en els nostres 
cors el do del seu Esperit» (2Co 1,22). Per altra banda, el càstig dels pagans ha 
estat que «Déu els lliurà a la impuresa, segons les cobejances dels seus cors» 
(Rm 1, 24). Déu s’absté, doncs, d’actuar en aquests cors que continuen aferrant-
se a les seves cobejances, i troben el càstig precisament en allò que desitgen.
Un altre punt a destacar és que sant Pau relaciona en algunes ocasions el cor 
i la consciència (en grec sunei,dhsij). De fet, sant Pau és gairebé l’únic autor 
bíblic que recull el concepte de consciència i l’utilitza amb una certa freqüèn-
cia. En Rm 2,15, els «judicis de la consciència» testimonien que «les obres 
manades per la Llei són escrites fi ns en els cors dels pagans». I en 1Tim 1,5 sant 
Pau uneix «un cor net» amb «una consciència recta i una fe sincera». Tornarem 
sobre aquest punt més endavant, ja que el tema de la consciència és un dels ponts 
importants entre la nostra teologia actual i la manera bíblica d’entendre el cor.
3.3. En altres escrits del Nou Testament
No cal insistir en els aspectes que ja coneixem i que continuen apareixent. 
Només voldríem destacar alguns textos. La Carta als Hebreus adverteix: «Mireu 
que cap de vosaltres no tingui un cor dolent i sense fe» (He 3,12), suggerint 
d’alguna manera una distància entre el propi autoconeixement i la realitat del 
propi cor, distància que demana estar alerta. Déu pot superar aquesta distància 
per la seva Paraula, que «discerneix les intencions i els pensaments del cor» (He 
4,12).
Pel que fa a la relació entre cor i consciència, apareix explícitament en He 
10,22, que hi situa la «mala consciència». També cal destacar el text de 1Jn 
3,19-21, en el qual la BCI40 ha traduït directament kardi,a per consciència, ja 
que li adjudica les funcions, actualment atribuïdes a la consciència, d’acusar o 
de tranquil·litzar.
Finalment, ens podem fi xar en el text de 1Pe 3,4, que parla de o` krupto.j th/j 
kardi,aj a;nqrwpoj, literalment l’«home amagat del cor»,41 en el context d’una 
clara contraposició entre la interioritat humana, que Déu valora, i les aparences 
externes. La descripció és molt gràfi ca, gairebé un resum de tot el que la Bíblia 
ha volgut expressar amb la referència al cor. Parlar del cor és parlar de tot l’ho-
me, i reconèixer que allò que aquest autènticament és resta amagat, pertany a 
40. No així la traducció dels monjos de Montserrat, que tradueixen literalment per cor.
41. Sorg, en Diccionario teológico del Nuevo Testamento, tradueix per «la personalidad 
escondida dentro».
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la seva interioritat, descoberta per a Déu. Només caldria afegir-hi que aquesta 
interioritat es manifesta en les decisions concretes que la persona pren.
4.  El cor en la tradició de l’Església42
El món greco-romà no coneixia una noció de cor equivalent a la bíblica. 
Per a alguns, s’identifi cava amb la seu de la intel·ligència; per a d’altres, com 
per exemple el propi Aristòtil, el seu signifi cat es reduïa purament al de l’òr-
gan físic. Aquest rerefons infl uirà en la manera com els Pares rebran la noció 
bíblica de cor amb tot el seu simbolisme. Si en els primers segles la infl uència 
de l’Escriptura permet de conservar plenament el sentit de l’expressió, ja amb 
Orígenes la necessitat d’explicar-se davant d’un món culturalment divers porta 
a empobrir-la i a identifi car cor amb intel·ligència. Ja els LXX havien tingut la 
mateixa temptació, traduint a vegades bl per nouj.
En sant Agustí es donen les dues tendències. En alguns comentaris bíblics, 
interpreta la paraula cor referida tan sols al pensament, però en les Confessions 
la utilitza amb el ple sentit bíblic. És coneguda, en aquest sentit, la frase «Fecisti 
nos ad te Domine et inquietum est cor nostrum donec requiescat in te», en la 
qual el cor continua designant tot l’home en la seva relació amb Déu. En bona 
part, però, el contingut de la noció de cor va passar al terme «conscientia»,43 
que, com veurem en el proper apartat, ha tingut més fortuna en la refl exió teolò-
gica de l’Església d’occident.
Posteriorment, en la tradició occidental, l’ús bíblic de cor pràcticament des-
apareix. En l’Edat Mitjana, especialment a partir dels cistercencs del segle xii 
(anomenat el segle dels afectes) i en les escoles franciscana i carmelitana, anirà 
prenent un sentit més vinculat al món dels afectes i de la voluntat, perdent el 
seu caràcter globalitzant. Aquest nou signifi cat reclourà el cor en el terreny de 
la devoció, allunyant-lo de la refl exió teològica. 
La tradició oriental, per contra, coneix tota una mística del cor, desenvolupa-
da sobretot en ambients monàstics a partir del segle v. Al contingut pròpiament 
bíblic de la paraula s’hi afegirà una experiència molt pròpia especialment de la 
vida de pregària en la qual l’òrgan físic del cor, juntament amb la respiració, 
ocuparà un lloc rellevant. El cor continua sent «aquesta interioritat profunda de 
la qual el cor de carn és l’òrgan simbòlic».44 L’òrgan físic, amb el seu bategar i 
42. Si no indico altra cosa, segueixo en aquest punt l’article Corazón, de B. Marchetti-
Salvatori, 489-490, n. 2.
43. Cf. Gaspar Mora, La vida cristiana, 223.
44. Filocalia (Clàssics del cristianisme 50), Barcelona: Proa – Facultat de Teologia de 
Catalunya 1994, introducció a càrrec de Placide Deseille, p. 19. El mateix autor, en la pàgina 26, 
diu que l’«experiència ha revelat a aquests espirituals un misteriós, però innegable, lligam entre la 
respiració, i doncs, el cor físic, i l’esperit».
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el seu lligam amb el moviment de la respiració, serà com un símbol natural del 
cor personal per al treball ascètic i espiritual.
5.  Reflexió teològica entorn del COR
Tal com hem dit en el punt primer, el cor sembla un gran oblidat en la teo-
logia moral. De fet, venim d’una tradició que n’havia prescindit, per motius de 
llenguatge, però també per la separació de fet de la moral de la resta de la teolo-
gia i de l’espiritualitat, tendint a fi xar-se cada vegada més en els actes concrets i 
oblidant la unitat de la vida de la persona que els fa. El cor s’introdueix avui en 
la teologia a vegades com a referent bíblic per a parlar de conceptes que s’han 
elaborat per altres camins,45 però que neixen de la mateixa experiència de vida 
creient i, per tant, en recullen l’herència.
5.1.  El cor i la consciència: acollim o rebutgem la crida de Déu en les alterna-
tives ètiques concretes que la pròpia vida ens proposa46
La imatge bíblica del cor apareix en alguns llibres de teologia moral com a 
precedent, en l’Antic Testament, de la noció de «consciència moral». Aquesta 
noció, en grec sune,idhsij, prové del món fi losòfi c pagà i és utilitzada ja pels 
autors del Nou Testament, especialment per sant Pau. Què tenen en comú 
aquests conceptes?
La imatge bíblica del cor ens fa entendre com a unides dues coses que ens 
podrien semblar d’entrada molt distants: les decisions pràctiques concretes de 
la persona humana i la seva relació veritable amb Déu. Com hem vist, el cor fa 
referència sobretot a les decisions ètiques concretes. És en elles que es veu la 
veritat del cor, veritat que a vegades no és percebuda per la pròpia persona ni 
pels altres, potser enganyats pels seus llavis, però que als ulls de Déu és des-
coberta i és l’únic que realment compta. Podríem dir que en el cor, segons la 
mentalitat bíblica, s’hi esdevé el diàleg entre Déu i l’home, però en una forma 
absolutament pràctica, passant sempre per les mans.
El concepte de consciència moral, tal com avui l’entenem, també reuneix 
aquests dos extrems d’una manera molt semblant. Podem aturar-nos en aquest 
sentit en el conegut text de Gaudium et spes 16 sobre la dignitat «de la consci-
ència moral». La base d’aquesta experiència que fa l’ésser humà és la capacitat 
45. Així, per exemple, Bernhard Häring, Libertad y fi delidad en Cristo; Antoni Nello, Teo-
rema de la opción fundamental; o Gaspar Mora, La vida cristiana, tot i que aquest darrer també 
li dedica un apartat propi.
46. Segueixo en aquest apartat bàsicament Gaspar Mora, La vida cristiana, en el capítol sisè, 
La decisió moral concreta. La consciència, 213-256.
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de percebre el bé com a bé, com «una llei que ell mateix no es dóna», però que 
es fa sentir en el seu interior. Aquesta llei s’identifi ca amb la veu de Déu que 
«ressona en la seva intimitat», de manera que la consciència esdevé «el sagrari 
de l’home, on viu sol amb Déu». Ara bé, aquesta veu de Déu es manifesta pre-
cisament en les decisions concretes, quan «repeteix a les oïdes del cor: fes això, 
evita allò». Obeir aquesta veu en la vida concreta «constitueix la dignitat» de 
l’ésser humà.
Al voltant del concepte de consciència moral hi ha algunes qüestions que la 
imatge bíblica del cor ens pot ajudar a situar correctament. Se situen sobretot en 
els punts d’intersecció que existeixen entre la «consciència moral» i la «cons -
ciència psicològica», que és «la presència de la persona a ella mateixa, el 
“coneixement interior” que l’home té de la seva vida i d’ell mateix, del seu 
jo personal».47 En aquesta darrera, modernament es distingeix entre la «cons-
ciència refl exa», per la qual el subjecte es veu a si mateix objectivat, i la 
«consciència atemàtica o irrefl exa», interior al propi subjecte, que mai no es 
pot explicitar amb seguretat.48 Cal no confondre, però, «consciència atemàtica» 
amb l’«inconscient» o el «subconscient». Aquella és consciència, i, per tant, 
afecta la responsabilitat de la persona, cosa que no passa amb les realitats de 
l’«inconscient», que queden ja fora del seu abast. 
En la dinàmica pròpia de la «consciència moral», se solen distingir tres 
moments: la «consciència antecedent», la «consciència concomitant» i la «cons-
ciència conseqüent». Aquesta darrera, d’alguna manera, va ser la primera a ser 
descoberta. És el rastre que deixa l’acció ja comesa i que la Bíblia descriu com 
a «cops de cor». A ella pertany aquest malestar o benestar, sovint no explicitat, 
que indica el valor del que s’ha fet. Però també s’hi situa tot l’ample món de les 
justifi cacions de les pròpies accions, explícites o implícites, a vegades cobertes 
d’autoengany. La «consciència antecedent» ens parla de tot el procés de discer-
niment que és previ a la decisió. Aquí cal situar l’altre ample món dels propòsits, 
bons o dolents, en els quals pot cabre també l’engany sobre un mateix. Entre 
l’una i l’altra, la «consciència concomitant» és la que efectivament decideix, la 
que fa l’acció.
La imatge bíblica del cor ens ajuda a discernir què és el que realment té valor 
i on és que la persona realment es mostra. En el cor només hi ha allò que real-
ment es porta a terme, allò que es decideix (que no necessàriament és una acció, 
també pot ser una omissió). M’atreviria a dir que la resta, tot el món tant dels 
47. Gaspar Mora, La vida cristiana, 214.
48. No entro en els temes, relacionats amb tot això, de les diferents valoracions que mereix 
la consciència moral. Certament que la persona humana d’una manera innata percep el caràcter 
absolut del Bé. Però el contingut concret li arriba a través de l’educació que rep i de les seves 
pròpies limitacions, que poden fer que no reconegui el Bé, tot i cercar-lo sincerament. Malgrat 
tot, no deixa de ser també cert que, en la seva recerca del Bé objectiu, l’home es pot distanciar de 
les pròpies evidències culturals. Per altra banda, a vegades la consciència no cerca el bé, no vol 
escoltar aquesta veu de Déu, i aleshores perd la seva dignitat.
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propòsits com de les justifi cacions, encara que siguin interiors, no pertanyen a 
l’àmbit del cor, sinó al dels llavis, que, com hem vist, no sempre s’hi corres-
pon.49 En el fons, però, l’home sempre té consciència del judici que correspon a 
les seves decisions, encara que aquella, a la manera d’un cop de cor, no s’arribi 
a explicitar o es cobreixi amb mil explicacions.
5.2.  El cor, l’opció fonamental i les virtuts: amb les decisions concretes expres-
sem i alhora construïm una manera de ser, que és la nostra autèntica res-
posta a la crida de Déu50
També es fa referència al cor com a referent bíblic de les nocions d’opció i 
orientació fonamental. En aquest sentit, ja hem vist com la Bíblia qualifi ca els 
cors: n’hi ha de bons i de dolents, cors de pedra o de carn. Jesús diu que l’«home 
bo, del bon tresor del seu cor, en treu la bondat, i l’home dolent, del seu tresor 
dolent, en treu el mal» (Lc 6,45). L’home, per tant, se situa davant la vida i els 
altres d’una determinada manera, bona o dolenta, i d’aquí brollen les seves 
decisions concretes. Aquesta manera de situar-se, però, pot canviar, recorrent el 
camí invers, de les decisions cap al cor. Si no fos així, no tindrien cap sentit les 
múltiples crides de l’Antic i del Nou Testament a la conversió dels pecadors i a 
la vigilància de tots. 
Una intuïció similar s’havia donat en la refl exió ètica pagana entorn del 
concepte d’ethos. El sentit original d’aquesta paraula sol ser traduït en castellà 
com a morada. D’aquí va passar a signifi car el caràcter, que és com la «llar 
moral» de la persona, aquella manera de ser que la persona construeix amb els 
seus actes i que a la vegada els genera. Aquesta refl exió ètica, que després el 
cristianisme va fer seva, veia una mena d’escala en la construcció de la persona: 
la repetició d’actes concrets genera hàbits, els hàbits consolidats esdevenen vir-
tuts, el conjunt de les virtuts esdevé l’ethos des del qual l’ésser humà s’orienta, 
es regeix i viu.
Actualment, i en un sentit similar, la refl exió moral treballa sovint amb 
els conceptes «d’opció» i «orientació fonamental». En el fons, es pot dir que 
adapten aquestes intuïcions bíbliques i clàssiques a les categories de la fi losofi a 
49. En aquest sentit es podria llegir, per exemple, la paràbola del fariseu i el publicà (Lc 
18,9-14). El discurs del fariseu, malgrat ser intern, pertany exclusivament a l’àmbit dels llavis, no 
manifesta el que hi ha realment en el seu cor, llevat potser pel menyspreu que manifesta envers el 
publicà i els altres homes en general. Les pròpies obres que fa no cerquen tant el Bé, o la voluntat 
de Déu, per ell mateix, com per infl ar la pròpia imatge en una mena de narcisisme religiós. El 
publicà, no obstant això, amb poques paraules, hi toca força més.
50. Per a preparar aquest apartat m’he servit en bona part de la tesi d’Antoni Nello Figa, 
Teorema de la opción fundamental. Bases para su adecuada utilización en teología moral, Roma: 
Editrice Pontifi cia Università Gregoriana 1995, especialment el capítol IV, «Veinticuatro tesis para 
un teorema de la opción fundamental», p. 283-339.
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moderna. El concepte «d’opció fonamental» se situa en l’àmbit de les reali-
tats que en Kant s’anomenen transcendentals, és a dir, no demostrables, però 
que es dedueixen com a condicions de possibilitat d’allò que experimentem. 
Parlar de l’«opció fonamental» és partir de la base que, en tota decisió ètica, i 
especialment en les que impliquen més profundament la persona, es donen dos 
nivells: el nivell explícit sobre la cosa concreta (la decisió que es coneix com a 
categorial); i el nivell implícit que fa referència a la pròpia persona (l’aspecte 
transcendental). En tot moment, els humans no sols triem sobre coses concre-
tes, sinó que en i a través de aquestes decisions, ens triem nosaltres mateixos. 
La consciència d’aquest aspecte de l’opció és atemàtica, implícita, però no per 
això menys real ni menys responsable, i es manté, infl uint en els actes personals, 
fi ns que és revocada per una decisió profunda de signe contrari.51 L’«orientació 
fonamental» se situa a nivell dels hàbits i de les virtuts: a còpia d’anar-se afi r-
mant cada vegada en una «opció fonamental» concreta, la persona està més 
predisposada a renovar-ho en les decisions més profundes i reforçar-ho en les 
més superfi cials.
L’«opció fonamental», com a concepte cristià, hereta l’alternativa en què es 
troba el cor bíblic: només pot ser pel bé o pel mal, és a dir, per Déu o contra Déu. 
No hi ha mitjos camins. Al darrere de cada decisió ètica, especialment de les que 
impliquen més a fons la persona, hi ha una resposta de la persona humana a la 
crida de Déu i, per tant, un triar-se a si mateix en relació a Ell. 
Certament que aquests conceptes de la teologia moral actual s’han de 
situar en la Bíblia a nivell del cor, tant perquè aquest és l’òrgan de decisió, 
en tots els nivells, també sobre un mateix («opció fonamental»), com perquè 
pren una determinada fesomia que es va consolidant i infl uint en les decisi-
ons que segueixen («orientació fonamental»). Malgrat tot, tampoc no podem 
retroprojectar tota la refl exió actual sobre el cor bíblic, perquè, com hem dit 
al principi d’aquest treball, aquest se situa en un llenguatge diferent, més 
simbòlic, i reuneix en una unitat tot un seguit d’aspectes que el nostre llen-
guatge fi losòfi c o teològic, volgudament unívoc, tendeix per força a destriar 
i separar.
L’«orientació del cor» cap a Déu es tradueix per al món bíblic en una sèrie 
d’actituds o de virtuts. En els evangelis, Jesús és poc donat a l’abstracció. Prefe-
reix explicar paràboles o donar proverbis desconcertants. Ell se situa en realitat 
sempre a aquest nivell profund del cor de la persona, sense cap interès a fer 
casuística. Per això el seu llenguatge és radical en la invitació a fer-nos nostres 
51. No hauria de ser necessari aclarir que aquesta opció fonamental no s’ha de confondre en 
cap cas ni amb cap decisió concreta ni, molt menys, amb cap bon o mal propòsit formulat amb 
paraules. Se situa en l’aspecte intern de tota decisió ètica humana concreta, que és a la vegada 
autodecisió, decisió sobre la pròpia realitat personal, de la qual som atemàticament conscients, i 
que a vegades fi ns i tot es troba en contradicció amb les pròpies declaracions de principis, propò-
sits, aparences o justifi cacions.
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les actituds de «pobresa o de negació d’un mateix i d’amor incondicional», basat 
en la confi ança en Déu. 
5.3.  El cor i la persona: l’ésser humà com una misteriosa unitat lliure que s’au-
todecideix davant Déu
Parlar sobre el cor ens ha portat a parlar del món complex de la interioritat 
humana, no sols en el seu aspecte moral. L’Escriptura ho situa tot en el cor, tot i 
que l’accent recau sempre en la decisió ètica pràctica i en la referència última a 
Déu com allò que n’expressa i en construeix la veritat més pregona. I aquest és 
un matís en què val la pena encara insistir des d’una altra perspectiva.
En la nostra mentalitat actual tendim a identifi car massa fàcilment la interio-
ritat humana amb la totalitat de la seva vida psíquica. Més encara: en haver des-
aparegut Déu de l’horitzó cultural, el referent per a interpretar quina cosa és la 
més autèntica en l’ésser humà acaben sent els animals. En paraules de Berdiaev, 
«el sentido de la historia se resume poco a poco en la elección entre la “divino-
humanidad” y la “bestial-humanidad”».52 I si allò més autèntic de la persona 
és el seu instint, condicionat només per les exigències de la vida en societat, 
s’acaba negant també la seva unitat de fons i absolutitzant una llibertat absurda, 
sense més fi nalitat que ella mateixa, mentre es busca l’autenticitat en les zones 
fosques de l’inconscient i en l’alliberament dels impulsos reprimits.
La insistència de la fe cristiana en la dignitat de la consciència i els plan-
tejaments teològics actuals sobre l’opció fonamental són esforços per a salvar 
aquesta unitat interna de l’ésser humà i aquesta visió de la llibertat que troba 
el seu sentit només quan s’adreça cap a Déu. En el fons hi bateguen segles en 
què, encara que no s’hagi utilitzat el símbol del cor en teologia, ha estat llegit i 
rellegit en l’Escriptura, impregnant tota una manera de comprendre la vida. 
Probablement, una de les maneres com s’ha expressat aquest aspecte del cor 
bíblic que, incloent tota la interioritat humana, fa recaure la seva veritat sobre 
la decisió lliure davant la crida de Déu, ha estat el concepte de persona, sempre 
en tensió amb aquell altre aspecte que anomenem naturalesa. Lossky diu que la 
persona «es la irreductibilidad del hombre a su naturaleza».53 La persona és una 
unitat misteriosa, no tematitzable, que es manifesta en la decisió lliure de l’ésser 
humà davant de Déu. És això el que ens distingeix dels altres vivents, i per això 
en la Bíblia els animals no tenen mai cor.
En aquest sentit, el pensament cristià comparteix amb la cultura actual, 
marcada per les doctrines psicològiques, la desconfi ança davant la consciència 
explícita d’un mateix, que pot estar subjecta a autoengany. Però no creu que allò 
més autèntic humà estigui al nivell de l’inconscient, en el regne de les pulsions i 
52. Citat per Olivier Clément, Sobre el hombre, Madrid: Encuentro 1983, 35.
53. Citat per O. Clément, Sobre el hombre, 41
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dels instints animals, sinó en aquest misteri personal, atemàticament conscient, 
lliure i responsable, en aquest cor que es defi neix davant de Déu i només per a 
Ell està al descobert.
Des d’aquesta comprensió de la persona ens podem acostar potser també a 
tot aquest corrent espiritual de l’Orient cristià que, a partir de la imatge bíblica 
del cor, troba en el cor físic, en la respiració i en la lluita contra els pensaments 
una mena de símbol natural per a fer present i expressar en certa manera apofàti-
cament aquest misteri de la persona en Déu. Ara bé, amb l’Escriptura a les mans 
caldrà recordar que tot mètode demostrarà la seva veritat quan es plantegin les 
decisions ètiques concretes en les quals es jugarà realment la situació del propi 
cor davant de Déu.
6.  Conclusió
Parlar del cor és dir que estem lligats a Déu no d’una manera purament 
exterior, no per una llei que s’imposa arbitràriament, sinó per la nostra pròpia 
essència, que implica en ella mateixa una crida a la qual ens cal respondre. La 
concepció de la persona que se’n deriva es dreça contra tot nominalisme que 
llegeix les relacions de la persona humana, tant amb Déu com amb els altres, 
únicament en clau de correlacions de forces. Serà, doncs, essencial per a com-
prendre per què la fe cristiana és tan taxativa en la defensa de la dignitat de tota 
persona i de la seva vida. 
El símbol del cor ens fa comprendre encara que la veritat i la dignitat de la 
nostra existència es juga en la decisió que fem de nosaltres mateixos a través de 
les decisions concretes de la nostra vida, resposta veritable a aquesta crida de 
Déu que, des del més pregon, ens constitueix. I acabo amb una frase del Seràfi c 
Pare sant Francesc, que intuí tota aquesta riquesa del cor al principi de la seva 
conversió quan, en llegir la paraula del sant Evangeli, exclamà: «Això és el que 
busco, això és el que vull i això és el que desitjo complir de tot cor!»54
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Summary
The heart is one of the main Bible anthropology core symbols. As we see in the 
fi rsts chapters of the present essay, through both Old and New Testaments we dis-
cover a human person who can be defi ned as a free being. Therefore, he is somehow 
mysterious, and he expresses and builds himself up in each single decision he takes, 
either facing or rejecting God. Following a brief historical outlook to the heart on the 
Church tradition, in the last chapter we realize how this biblical symbol throws light upon 
some pivotal and present moral theology concepts, such as moral conscience (each 
single ethical decision is the main issue in this case), the so-called “fundamental option” 
(through which the human being decides himself before God), or the person concept 
itself (the most important fact which unifi es and makes human freedom possible).
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